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Abstrak
USO singkatan dari Universal Service Obligation merupakan sebuah program dari pemerintah
untuk pemerataan pembangunan sektor telekomunikasi didaerah urban. Diperlukan kajian untuk
menentukan dasar penetapan jumlah SST yang akan dibangun di daerah urban tersebut.
Penentuan jumlah SST didasarkan pada pertimbangan bobot potensi ekonomi, non ekonomi serta
jumlah densitas penduduknya. Penulis akan membandingkan performansi jaringan dari jumlah
SST versi penulis dan versi BTIP. Dari hasil simulasi, didapat hasil untuk 2 skenario, semua
memenuhi standard ITU-T.
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Abstract
USO stands for Universal Service Obligation is a government program for the equitable
development of the telecommunications sector of urban areas. Study is needed to determine the
count number of SST will be built in the urban areas. Arrangement of the number of SST is based
on consideration of the weight of economic potential, non-economic and the density number of
the population. The author will compare performance of the network version of the SST BTIP
author and version. From the simulation results, obtained results for 2 scenarios, all meet the
ITU-T standard.
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